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岩瀬牧場は、福島県中南部の開拓事業の変遷、つまり第 1 期（1873 〜 1918）
殖産興業と士族授産政策による開拓、第 2 期（1919 〜 1945）食料増産に向けた



























































A Heritage of Industrial Modernization is an invaluable asset in the recounting of the history 
of industrial modernization in various regions of Japan mainly from the end of Edo period to the 
Showa era. In addition to the value found in assets which are antiquated and rare, these assets 
are also rich in intangible value, such as the role played in the development of the country and 
region, and efforts of the pioneers in the industrial modernization. When re-evaluating an asset 
as a heritage of industrial modernization, not only is evaluation of its historical value important, 
but also passing down the knowledge of the various roles and meanings such asset holds for the 
local residents with pride and affection to future generations.  By evaluating the legitimacy of a 
valuable industrial heritage which can recall the history and culture of the region and be utilized 
to retain the aesthetics of the region, this study aims to construct a method of “space + history 
+ activity coordination” through the “evaluation” and “value creation” process of a heritage of 
industrial modernization.
This study focuses on various livestock businesses which developed through the new industry 
promotion policies during the Meiji era. The landscape derived from the livestock business, in 
which the characteristics of occupations and skills differ from that of factories and coal-related 
facilties, was targeted for evaluation as a visual projection of industrization in modern times. 
Livestock business is the production activity or industry to breed animals under human control, 
in other words, tending to livestock which require agricultural crops and wild plants as feed, 
in order to produce goods and services. Specifically, it means breeding livestock such as cows, 
horses, pigs, and sheep for food, clothes, and for work.  Although the “farm” was established by 
new industry promotion policies in the Meiji era, it is an industrial space which promoted the 
livestock business by creating a pioneering role in Japan. This academic evaluation focuses on the 
historical value and style of the livestock barn architecture and existing structures and is limited 
to areas related to the value of a grass landscape. The farm scene connects people, livestock, and 
space through production technology. A viewpoint which can evaluate multiple values, including 
the historical meaning of western style barn architecture and the introduction of production 
technology, is required. 
To determine target lands for this study, cases regarding livestock related facilities constructed 
through new industry promotion policies in Meiji era, cases which clarify historical values, and 
6cases which have continued operation down to the present day due to sale to private capital, are 
considered. However, the number of cases which began through new industry promotion policies 
in Meiji era and have continued operation down to the present day are limited at this point, 
and cases which can be classified as an Imperial estate is limited to Iwase Farm in Fukushima 
prefecture. Hence Iwase Farm is targeted as an unevaluated case in this study, and its value as a 
heritage of industrial modernization, by considering its historical and spatial characteristics, is 
considered.
Iwase Farm in Fukushima prefecture was established in 1880 and is the oldest western style 
government-operated farm. This began with an imperial tour to Tohoku by the Meiji Emperor in 
1876, and a promotion project to develop isolated wilderness and industry in the Tohoku region 
was conceived. Approx. 650ha of grassland called “Rokkenbara”, which spread across Kagami-
ishi town and Hamada village, was designated as government-owned first class imperial land in 
1880 (Meiji 9). Here, the Land Cultivation Office of Imperial Household Ministry of the Bureau 
of Imperial Estates was established.  Afterwards, the scale was reduced through various historical 
transitions, but continued as the privately-owned “Iwase Farm”. Currently, it exists under local 
administration of both Kagami-ishi town and Sukagawa city, Fukushima prefecture. Over 130 
years have passed since its establishment, and historical buildings, industrial machines, and 
massive trees still stand. However, the historical value and spatial characteristics of Iwase Farm 
still have not been evaluated.
This study seeks to understand Iwase Farm, Fukushima prefecture as Japan’s oldest western 
style government-operated farm. The farm consists of unevaluated potential environmental 
resources which are a heritage of industrial modernization in Japan. By determining its intrinsic 
value and defining current issues faced by the farm, methods to preserve the farm for future 
posterity can be developed.  
We examined document resources held by the Japanese government, Fukushima prefecture, 
Sukagawa city, Kagami-ishi town, and the farm itself, and identified the historical transition and 
changes in land use in the development of the Tohoku region as related to Iwase Farm. In order 
to understand the process of the current land use formation of the surrounding municipalities 
including Iwase Farm, understanding the transition process of pioneer projects carried out 
in Fukushima prefecture since the early Meiji Era is important. The historical and spatial 
meaning accumulated in the regional landscape continues to evolve even now, and is retained 
as an environmental resource. This should be considered as a precondition in the preservation 
7of a heritage of industrial modernization. Furthermore, examination of operating conditions, 
land use and landscape, observation and actual measurement survey of historical structures, 
industrial equipment, vegetation, etc., determination of problems and issues regarding the use of 
those resources are carried out, and recommendations regarding measures for preservation, are 
presented.
Iwase Farm has influenced by changes over time such as the stages of the pioneer project in 
surrounding region in the middle and south of Fukushima prefecture. The first stage (1873-
1918) of this project promoted new industry and pioneering by Shizoku jusan (providing former 
samurais with employment), the second stage (1919-1945) promoted increased food production, 
and the third stage (1946-1964) promoted urgent pioneering after World War II until the 
completion of Hatori irrigation. The Tohoku Honsen Kagami-ishi station has established as a 
result of the establishment of the Farm. The operation style changed from direct ownership by 
the Imperial Household Ministry to leasing to Viscount Nagamoto Okabe, Jungi Chikusan Co., 
Ltd., owned by private allocation to the business leaders including Eiichi Shibusawa, Nihon 
Chikusan Co., Ltd., and Iwase Farm Co., Ltd., and the business description was changed from 
exclusively farm operations to livestock-based agriculture to agriculture-based livestock, and 
finally tourism farm. Land use and site scale also changed according to the changes in business 
administration resources. Various environmental resources were introduced along with the change 
in land use and administration resources, resulting in the current form after disposal by sale and 
demolition, accumulation and leaving behind due to continuous use and neglect. Property scale 
also gradually decreased, but the original scenery as a wide grassland has remained intact although 
areas surrounding the farm have been modified to rice paddy landscape by irrigation. 
Buildings and industrial equipment on the farm provide a story of as a backdrop of the 
changes in the social structure. In addition to stilt corn storage registered as a cultural property of 
Sukagawa city, the cowshed, wooden storage building, concrete silo, and office building during 
the Meiji, Taisho, and Showa eras remain standing even after the Great East Japan Earthquake. A 
measurement survey was carried out in consideration of future registration as cultural property. 
The farm has a Fordson tractor Model F  which was the world’s first mass-production model and 
is a valuable model from the viewpoint of industrial equipment history. This is one of only three 
existing in Japan. On the other side, a stand of trees demonstrates that production technology 
can be the of change in the scenery structure. The gingko, platanus, and someiyoshino (Prunus 
8yedoensis) planted in the Meiji era have become giants over a 100 years old, forms the backbone 
of farm scene.   Plant allocation and selection of tree type are influenced by livestock industry 
technology, and is a visualization of production technology and cultural business phenomena. On 
the other hand, growth of the trees themselves change with time as a natural phenomenon. These 
two features are interrelated, and are transmitted in the structure of the farm down to the present 
day. Spatial value of Iwase Farm can be said to be not only in the condition of the buildings when 
they exisited, but also in the landscape due change in production technology. 
In addition, a bell donated by Holland at the time when the farm imported Holstein cows 
from Holland for the first time in Japan is a cultural property of Kagamiishi town. The lyrics 
of ”Bokujo no Asa,” one of Monbusho Shoka (songs of Ministry of Education) were drafted 
with this farm as model, and the sound of the bell and strands of poplar trees have become part 
of the mental scenery of many people. Moreover, significant progress in rice paddy cultivation 
expanding beyond the original riverine system range due to a pioneer project since Meiji era has 
led to the homogenization of the original wild nature of surrounding region in the middle and 
south of Fukushima prefecture including Iwase Farm, and the agriculture scenery. 
Since its establishment in 1880, Iwase Farm has continued land use as a farm in the original 
place, and the structure of such land use alongside original wild nature has remained despite loss 
of surrounding region in the middle and south of Fukushima prefecture. From the above, Iwase 
Farm has been identified as a heritage of industrial modernization with the unique background 
of the Tohoku region from the historical, architectural, pastoral, industrial equipment and scenic 
viewpoint. 
However, as a result of on-site survey, these resources are not considered to be effectively used, 
and there are various problems in the operation and maintenance management condition. In 
consideration of the inherent value as a heritage of industrial modernization of Iwase Farm, issues 
regarding maintenance utilization of environment resources were classified as 1) issues caused by 
loss or damage of environmental resources, 2) issues caused by the accumulation, leaving behind, 
and burying of environmental resources,” and 3) issues caused by “change in and addition of 
environmental resources. These issues have been organized and specific items to consider.  
The fact that farm scenery is an environmental resource which can be actualized by 
combination of wide land use, the structure of functional trees for shade etc., and production 
facilities allocated at the top of each land use. There is also the issue of the loss of historical 
passage for land use and functions in the farm. Moreover, the change of land use which is from 
9the production business centered dairy products and agriculture crops to tourism business is the 
major cause of the environmental resources in the farm was buried.
In consideration of these results, various proposals for the preservation have been made, such 
as farm operations, land use, effective use of various resources, plants landscape maintenance, 
coordination and organization with surrounding areas, registration as cultural property, plans for 
tourism, and publication strategies. Moreover, in the same manner as Iwase Farm, a method to re-
discover and preserve other unevaluated heritages of industrial modernization, survey procedures, 
reasons to judge the heritage value, and concepts on maintenance were summarized.
Iwase farm still possesses many environmental resources which are reminiscent of the intention 
of the Meiji government which pioneered the Tohoku region through livestock business, and 
there is still much room to utilize this heritage of industrial modernization for the recovery of the 
Tohoku area after the East Japan Great Earthquake. In order to do so, it is urgent to recognize 
Iwase Farm as a heritage of industrial modernization with special regional value, and implement 
preservation measures based on such awareness.
11







































































































































１ 章 ． 序 　 論
１-２　研究対象地の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研究対象地の選定にあたり、明治期の殖産興業政策から生まれた農畜関連施






















1876（明治 9）年 9 月に札幌農学校模範家畜房（モデルバーン）が建設、開拓使
建設のバーンは、モデルバーンに続き、開拓と畜産の成功に不可欠な施設として、
1878（明治 11）年 3 月に札幌郊外の真駒内牧牛場、同年 8 月には函館近郊の七
重勧業試験場においても建設された。1881（明治 14）年には東京の麻布第三官
園においても米国式のバーンが建設された。1909 〜 1911（明治 42 〜 44）年に
かけて現在地に移転したモデルバーンを含む施設群は 1969（昭和 44）年に重要
文化財の指定を受ける（写真 1 − 1、図 1 − 2）。
写真１− 1　札幌農学校第二農場
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に展示施設として開設。第 1 牛舎、旧町村邸、製酪室の 3 棟の建物内に展示品
を備えている。2007（平成 19）年に経済産業省より「近代化産業遺産」として
認定されている（写真 1 − 2、図 1 − 2）。
写真１−２　町村農場
20


























































































































































































まったく異なった農場風景が生まれていった。1903 〜 1935（明治 36 〜昭和 10）
年にかけて建てられた建築物 9 棟が、1996（平成 8）年に国登録有形文化財に登

















































































































































































































































































１ 章 ． 序 　 論
（６）岩瀬牧場




































































































































１ 章 ． 序 　 論














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 章 ． 序 　 論
図１−９　環境デザイン学の領域
34
























































































































１ 章 ． 序 　 論























１ 章 ． 序 　 論
本研究は、未評価の潜在的環境資源である岩瀬牧場の近代化産業遺産として
の価値を明らかにする事に加え、明らかにした価値に基づく牧場の保全に向け、




























１ 章 ． 序 　 論
図１− 11　論文の構成
42





























































維系産業遺産施設８事例を対象としてー：日本建築学会計画系論文集 第 78 号 第 687 号、p.p.1067-1076
33）市原猛志、趙世晨（2008)：九州地方の近代産業遺産の現存状況及びその特徴に関する研究：日本建築学会計




１ 章 ． 序 　 論
35）麻生美希、増原実樹、佐藤睦美、西山徳明（2009）：農村集落における空間構成の変遷と景観保全の問題：日








りにおける文化資源マネジメントに関する研究（その 1）：日本建築学会計画系論文集 第 75 巻 第 657 号、
p.p.2615-2624
40）白木里恵子、久保勝裕、大垣直明（2008）：歴史的建造物の転用とまちづくりへの波及に関する研究：日本建


























集 第 75 巻 第 647 号、p.p.103-109
54）下村彰男（2007）：観光地・風景地の近代遺産：ランドスケープ研究 70（4）、p.p.273-276
図　版　典　拠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図 1 − 1　農畜関連施設位置図
図 1 − 2　北海道開拓および町村農場の変遷
図 1 − 3　那須野ヶ原開拓の変遷
図 1 − 4　小岩井農場の変遷
図 1 − 5　下総御料牧場の変遷
図 1 − 6　岩瀬牧場の変遷
図 1 − 7　農畜関連施設の活用形態の変遷
図 1 − 8　環境デザイン学の領域
図 1 − 9　本研究の位置づけ
図 1 − 10　論文の構成
写真 1 − 1　札幌農学校第二農場
写真 1 − 2　町村農場
写真 1 − 3　那須野ヶ原・山縣農場
写真 1 − 4　小岩井農場
写真 1 − 5　移転前の下総御料牧場
写真 1 − 6　岩瀬牧場
図 1 − 8　Gary T.Moore、D.P.Tuttle、S.C.Howell（著）、小林正美（監訳）、三浦研（訳）（1997）：環境デザイン
学入門その導入課程と展望：鹿島出版会、p.5
写真 1 − 5　宮内庁（1974)：下総御料牧場史：宮内庁





















福島県中南周辺地域（図 2 − 1）で展開された開拓事業を、殖産興業政策や食
糧増産、失業者対策に向けた政策立案と実施事業を背景とする３期に大別する。




1919（大正 8）年から、第二次世界大戦が終結する 1945（昭和 20）年までを第


























松藩士族に対して奨励した大槻原開墾であり、1873（明治 6）年 4 月に 28 戸が
入植した。この県営大槻原開墾が後の国営安積開墾事業へとつながっていく。
安積開墾事業は、猪苗代湖および奥羽街道に近接する諸原野を開墾対象地域


















































































矢 吹 が 原 諸 原 野


































































東北巡幸実施後の 1876（明治 9）年 12 月に「牧羊事業可開設見込ノ場所取調
之儀」が布達されている 4)。その中で、牧羊事業地選定のための与条件が次の様
に提示されており（表 2 － 2）、その後、1877（明治 10）〜 1878（明治 11）年
にかけて牧羊地調査が各府県で実施され、候補地が内務省に上申された（写真 2
− 1）5)。福島県内からは 20 箇所の候補地が選定され、後の岩瀬御料地となる矢
吹が原一帯からも選定されている（図 2 － 4）。候補地の調査概要については 11
項目が挙げられている。調査結果が上申された 1878（明治 11）年当時、安積開
墾事業の主要原野であった対面原周辺から５箇所選定されているが、鏡石町周



























磐城国行方郡南新田村他 10 村　　　　　　   南相馬市
磐城国楢葉郡小良濱村、大管村、本町村、　   大熊町
　　　　　　下手岡村、上手岡村　　　　　




01 ／ A - 1
02 ／ A - 2
03 ／ A - 3
04 ／ A - 4
05 ／ A - 5
06 ／ B - 1
07 ／ C - 1
08 ／ D - 1
09 ／ D - 2
10 ／ D - 3
11 ／ D - 4
12 ／ D - 5
13 ／ E - 1
14 ／ F - 1
15 ／ F - 2
16 ／ G - 1
17 ／ H - 1
18 ／ I - 1
19 ／ J - 1







































































暑中ハ華氏験温器極度 90 度ニ至ルヲ極度トシ 90 度以上ニ昇ルモ
ノ 1 年ニ凡 5 日寒中ハ同器 32 度ヲ最下トス又 32 度ニ下ル日 1 年
ニ凡 4日又昼夜寒暖ノ差凡 7度




距 1等道路矢吹駅　8丁　／　距 1等道路須賀川駅　2里 31 丁
距本庁　17 里 19 丁
磐城国白河郡三城目村須乗村































4 月下旬ヨリ萌芽 10 月下旬枯草ス草種ハ芝草多シト〇〇生長
セス茨等凹ハ萱サツカベ俗ニ龍ノ髭等都テ○生宜カラス
磐 城 国 白 河 郡 中 畑 村






暑中ハ華氏験温器極度 90 度ニ至ルヲ極度トシ 90 度以上ニ昇ルモ
ノ 1年ニ 5日程寒中ハ同器 32 度ヲ最下トス又 32 度以下ニ降ル日
1年ニ 4日程昼夜寒暖ノ差凡 7度





距 1等道路矢吹駅　1里 8丁／距 1等道路白河駅　3里 20 丁余



















169 町 5 反歩
東ハ松倉村原野境　　　西ハ踏瀬村太田川村原野境
南ハ当村民有林ニ接シ　北ハ中畑村境長峯山ニヨル
瘠地ニシテ地皮ヲ去レハ黒土地皮ノ厚サ凡 1 尺 5 寸位東低ク
北高ク湿地ニシテ凸凡 1分平坦 9分
原野ニ孕マリタル田反別 1町 5反 22 歩
松小木天然ト所々ニ生立ス
無之







暑中ハ華氏験温器 90 度ニ至ルヲ極度トス 90 度以上ニ昇ルモノ 1
年ニ 5日程寒中ハ同器 32 度ヲ最下トス 32 度ニ下ル日 1年ニ 4日
程昼夜寒暖差凡 7度





距 1等道路白河駅エ　2里 18 町余　／　距県庁　19 里 52 間
距 1等道路小田川駅　32 町余　／　矢吹駅　1里 21 町余
磐城国白河郡泉崎村之内









































暑中ハ華氏験温器 90 度ニ至ルヲ極度トシ 90 度以上ニ昇ルモノ 1
年ニ凡 5 日程寒中ハ同器 32 度ヲ最下トス又 32 度以下ニ下ル 1 年
ニ 4日程又昼夜寒暖ノ差凡 7度





距 1等道路当矢吹駅　5丁　／　距同須賀川駅　2里 28 丁





































暑中ハ華氏験温器極度 88 度ニ至ル 90 度以上 1年ニ 5日寒中ハ同
器最下 32 度ニ至ル 32 度以下 1年ニ 4日程夜寒暖差凡 10 度





距 1等道路須賀川駅　1里 30 丁余　／　距本庁　17 里 16 丁余






1878（明治 11）年 3 月に大久保利通内務卿による「一般殖産及華士族授産之
儀ニ付伺」、「原野開墾ノ儀ニ付伺」が上申されるが、同年 5 月 14 日に大久保内
務卿が暗殺されてしまう。また、前年に勃発した西南戦争によって財政状況の
悪化等による影響が出始め、大久保内務卿没後の政権によって開墾事業が縮小














翌 1881（明治 14）年 2 月宮内省御用掛勝野源八郎が派遣され、六軒原および
藤沼原が皇宮附属地「宮内省御開墾所」として開設され 7)、約 300ha の原野開
拓に入る。開墾すべき土地のうち、荒起が 80ha、耕耘が 11ha、使役した労働力
























































































































1890（明治 23）年 6 月に、当時の外務次官岡部長職子爵から品川御料局長に
旧御開墾所の悉皆拝借の申請書を提出され、同年 7 月岡部子爵に拝借許可が降




1891（明治 24）年には岩瀬御猟場が設けられている。（その後、大正 14 年に
廃止）。1907（明治 40）年、岡部子爵が牧場経営を株式会社に切り替え、順宜牧
畜株式会社となる（表 2－ 4）。
同年 9 月 30 日、創立総会の決議で専務取締役永田恒三郎が種牛購入のため渡
欧を命じられ、同年 10 月横浜港を出発した。永田はオランダに滞在し、血統書






































































































1929（昭和 4）～ 1930（昭和 5）年の世界大恐慌、そしてその後の農村恐慌で小
作争議が激増し、農村は極度に疲弊して決定的な打撃を受ける事となった。そ










収入合計 21 万 4137 円のうち、牛乳収入が 18 万 2222 円と 85％を占め、第２位




































によれば、矢吹が原地区の計画想定面積は約 8,600ha であり 14)、調査に基づく
当時の地目別面積は、山林が第 1 位であり全面積の約 40％を占め、畑地がこれ
に続きその他は原野、宅地および道路池沼等の国有地となっている。更に土地




地目別 面積 所属地別 面積 備考 
水田 1,166.0 民有地 6,101.3 ― 





山林 3,855.0 御料地林野局 690.0 
原野 662.7 国有地 294.5 ― 
池沼 116.5    
宅地ほか 483.4    









































利用別 面積 生産物種類 利用方法及面積 
水田 1,166.0 玄米 一毛作のみ二毛作なし 













池沼 116.5 ― 水藻類を採取する程度 
宅地ほか 483.4 ― ― 






1927（昭和 2）年 5 月、福島県議会は「矢吹原国営開墾に関する意見書」を議

















































































































































計画（図 2 － 14）を作成し開拓事業を始動させた 15)。第一弾は修練農場の開設
とそれに続く矢吹が原開墾事務所設置と第一次入植者の募集である。
農村再建の人材養成が必要として、修練農場開設の機運が高まり、1934（昭和 9）
年 7 月 13 日、福島県立修練農場設立が決定された。同月 15 日に西白河郡中畑
村大字中畑字陣場に農場用地として約 90ha の原野が確保され、整地・農場・教
育施設建築に着手したのが同月 23 日からである 10)。1935（昭和 10）年 3 月 24
日に福島県立修練農場が開場した。1936（昭和 11）年には矢吹原開墾事務所が
開設され、第一次入植者 48 戸が弥栄開拓村に入植し、翌年第二次 30 戸が入植
した。1940（昭和 15）年、第 75 帝国議会で矢吹が原国営開墾の予算が成立して




















































内地離職対策として、1945（昭和 20）年 9月 26 日「集団帰農者受入事務取扱要項」
を定め、引揚者・戦災者の帰農対策をたてた。さらに同年 11 月 9 日「緊急開拓
事業実施要領」を定め、5 年間で 155 万 ha の開墾と、6 年間で 10 万 ha の干拓、

























1945（昭和 20）年の一時中断をはさみ 1948（昭和 23）年からは幹線水路の工事

































を含む鏡石町の農用地では、1955（昭和 30）年当時水田が 464ha、畑が 580ha
でしかなかった 12)。明治から大正・昭和にかけてもほぼ同じ面積で推移されて
きている。それが 1965（昭和 40）年代に入って水田 879.8ha、畑 348.6ha と水
田面積が増反され、逆に畑が減少し、畑から水田への転換が顕著に見られた。
さらに 1970（昭和 45）年には水田 979ha、畑 306ha、そして 1975（昭和 50）年
には水田 1,050ha、畑 253ha となる。これは 1966（昭和 31）年国営事業による
羽鳥ダムの完成によって、矢吹が原一帯に農業用水の導入が図られた結果で、












































































が飼育されており 12）、少なくとも新牛舎建設（1987 〜 1988 年建設）までは旧






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 − 4 〜 9 の絵図　内務省（1877 〜 1878）：各府県牧羊地調査録：宮内庁書陵部
図 2 − 10　福島県開拓課（1880）：皇宮附属地事務綴：福島県立文化センター
図 2 − 11　岩瀬牧場歴史資料館所蔵
写真 2 − 1　内務省（1877 〜 1878）：各府県牧羊地調査録：宮内庁書陵部
写真 2 − 2　鏡石町教育委員会（1974)：目で見る鏡石の歩み：鏡石町教育委員会
写真 2 − 3,4　岩瀬牧場歴史資料館所蔵









































国土地理院所蔵の空中写真から５つの撮影時期（表 3 − 1）を選択し、主に次




３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
表 3 − 1　撮影時期一覧
92
① 空中写真 01：1948（昭和 23）年 3 月撮影
撮影時期が３月のため、落葉樹の判別がつきにくくなっている。五号牛舎の
道路を挟んで右上にある大規模な建造物は厩舎で、空中写真から確認できるの
は、1948 年と 1964 年版である。
トロッコ軌道の名残りと思われる、五号牛舎へと向かう斜めの動線が見て取
れる。それに合わせ穀物舎の配置が現在と異なっている。
３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
200m1000 10
図 3 − 1　空中写真 01（1948（昭和 23）年 3 月撮影）
93
② 空中写真 02：1964（昭和 39）年 10 月撮影
放牧地を取り囲む、境界木などの植栽配置が明確に見て取れる。事務所棟か
ら南北に伸びる主要動線は、まだ舗装されておらず、現在と配置が異なる。
３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
200m1000 10
図 3 − 2　空中写真 02（1964（昭和 39）年 10 月撮影）
94






３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
200m1000 10
図 3 − 3　空中写真 03（1975（昭和 50）年 11 月撮影）
95
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牧場内施設配置の変遷を、以下の年代の地図（表 3 − 2 および図 3 − 5 〜 19）
から整理していく。













３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
表 3 − 2　牧場内施設配置図一覧
97





































































図 3 − 5　牧場施設内配置図 01（1918 ～ 1923（大正 7 ～ 12）年作成）
表 3 − 3　牧場内施設一覧図 01
98
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図 3 − 6　牧場施設内配置図 02（1924（大正 13）年頃作成）
表 3 − 4　牧場内施設一覧表 02
100













































































表 3 − 5　牧場内施設一覧表 03
101







































































図 3 − 7　牧場施設配置図 03（1946（昭和 21）年頃作成）
102
３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
図－00　五号牛舎西棟平面図（昭和 21（1946）年頃作成）3 − 8　五号牛舎西棟平面図（1946（昭和 21）年頃作成）
103
３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
図－00　牧場内施設見取図 00（昭和 21（1946）年頃作成）
図－00　牧場内施設見取図 00（昭和 21（1946）年頃作成）
図 3 − 10　牧場内施設見取図 2（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 9　牧場内施設見取図 1（1946（昭和 21）年頃作成）
104
３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
図－00　牧場内施設見取図 00（昭和 21（1946）年頃作成）
図－00　牧場内施設見取図 00（昭和 21（1946）年頃作成）図 3 − 11　牧場内施設見取図 03（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 12　牧場内施設見取図 4（1946（昭和 21）年頃作成）
105
３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
図－00　牧場内施設見取図 00（昭和 21（1946）年頃作成）
図－00　牧場内施設見取図 00（昭和 21（1946）年頃作成）図 3 − 13　牧場内施設見取図 05（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 14　牧場内施設見取図 06（1946（昭和 21）年頃作成）
106
３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
図－00　牧場内施設見取図 00（昭和 21（1946）年頃作成）
図－00　牧場内施設見取図 00（昭和 21（1946）年頃作成）図 3 − 15　牧場内施設見取図 07（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 16　牧場内施設見取図 8（1946（昭和 21）年頃作成）
107
３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
図－00　郡山ミルクプラント建物略図（昭和 21（1946）年頃作成）
図－00　白河第八厚生舎平面図（昭和 21（1946）年頃作成）図 3 − 17　白河第八厚生舎平面図（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 18　郡山ミルクプラント建物略図（1946（昭和 21）年頃作成）
108
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図 3 − 19　牧場内施設配置図 04（1987（昭和 62）年頃作成）
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３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価






































３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
表 3 −７　樹木調査概要
114








































































































































































































































































































































































































































































































































３ 章 ． 牧 場 内 環 境 資 源 の 整 理 と 評 価
1
ラベル番号 樹　種 幹周（cm） 樹高（cm） 備　考
0010 シダレヤナギ 345 1500 特に大きな障害なし。若干弱り目、地形の影響か。
0020 モミジ（カエデ類） 83×3本立 900 ー
0030 ニセアカシア 95 900 傾斜。
0040 カエデ類 116 800 ー
0050 サワラ 215×2本立 1200 ー
0060 サワラ 162 1200 ー
0070 シダレザクラ 117 800 ー
0080 トチノキ 97×2本立 700 他10本。幹周30～75cm
0090 トチノキ 30～75 700 ー
0100 トチノキ 30～75 700 ー
0110 トチノキ 30～75 700 ー
0120 トチノキ 30～75 700 ー
0130 トチノキ 30～75 700 ー
0140 トチノキ 30～75 700 ー
0150 トチノキ 30～75 700 ー
0160 トチノキ 30～75 700 ー
0170 トチノキ 30～75 700 ー
0180 トチノキ 30～75 700 ー
0190 カエデ類 142 500 他9本（ナンバリングなし）、計10本
0200 ポプラ 160 900 他2本（ナンバリングなし）、計3本
0210 ウメ 80 300 樹勢弱い、強剪定必要。
0220 ウメ 75 250 ー
0230 ウメ 70 250 ー
0240 ウメ 70 250 ー
0250 ウメ 113 350 ー
0260 ウメ 70 200 ー
0270 ウメ 60 350 ー
0280 ウメ 50 200 ー
0290 ウメ 80 250 ー
0300 フジ棚 60、80、80、90 250 4本（ナンバリングは１つ）
0310 ユリノキ 214 1400 ー
0320 ユリノキ 180 1400 ー
0330 ユリノキ 165 1400 ー
0340 ユリノキ 148 1400 ー
0350 ユリノキ 175 1400 ー
0360 ユリノキ 155 1400 ー
0370 ユリノキ 226 1400 ー
0380 ユリノキ 173 1400 ー
0390 ユリノキ 165 1400 根上がり。グレーチングが浮いている。
0400 ハナミズキ 57 250 ー
0410 ハナミズキ 57 250 ナンバリングなし
0420 ソメイヨシノ 280 700 生育良好
0430 ソメイヨシノ 245 700 生育良好だが剪定の必要あり
0440 アメリカポプラ 355 1800 ランドマークとなる樹木。
0450 ソメイヨシノ 126 600 生育良好
0460 コブシ 147 800 樹形良し
0470 コブシ 50×3本立 700 樹形不良
0480 ポプラ 120 1000 傾斜
0490 ソメイヨシノ 100 700 ー
0500 イチョウ 116 800 隣木に負けている。
岩瀬牧場　樹木調査シート
2013.11.16～17
表 3 − 8　樹木調査シート 1
116
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2
ラベル番号 樹　種 幹周（cm） 樹高（cm） 備　考
0510 イチョウ 258 1300 樹形良好
0520 カエデ類 190 800 痛みあり。色よし
0530 ヤマザクラ 240×2本立 1000 樹形良好
0540 イチョウ 135 1300 過密
0550 イチョウ 145 1300 過密
0560 イチョウ 125 1300 過密
0570 ヒマラヤスギ 228 2500 ー
0580 イチョウ 238 2500 樹形良好
0590 サクラ類 128 600 樹形良好
0600 イチョウ 125 1500 角地で過密
0610 イチョウ 125 1500 角地で過密
0620 シダレザクラ 95 550 他9本（ナンバリングあり）、計10本
0630 シダレザクラ 85 550 剪定必要
0640 シダレザクラ 85 550 剪定必要
0650 シダレザクラ 145 550 剪定必要
0660 シダレザクラ 95 550 剪定必要
0670 シダレザクラ 95 550 剪定必要
0680 シダレザクラ 105 550 剪定必要
0690 シダレザクラ 75 550 剪定必要
0700 シダレザクラ 105 550 剪定必要
0710 シダレザクラ 130 550 0710のみ良好。剪定、間伐が必要
0720 ソメイヨシノ 90 700 伐採が必要
0730 樹種不明 170 1400 樹形良好
0740 モミジ（カエデ類） 100 550 ー
0750 ニセアカシア 308 1500 ランドマークとなる樹木。（原種トゲ有り）
0760 メタセコイア 166 1700 ー
0770 ソメイヨシノ 222×3本立 1100 若干回復処置、更新の必要あり
0780 ソメイヨシノ 210 800 ー
0790 ソメイヨシノ 250 700 ー
0800 ソメイヨシノ 270×2本立 700 ー
0810 ソメイヨシノ 420×4本立 900 ランドマークとなる樹木。若干更新の必要あり
0820 イチョウ 308 1300 ランドマークとなる樹木。（オス）
0830 ソメイヨシノ 380 1300 若干更新の必要あり
0840 ソメイヨシノ 297 1000 若干更新の必要あり
0850 西洋シャクナゲ 30×3本立 300 ー
0860 イチョウ 225 1600 樹形良好
0870 イチョウ 270 2000 樹形良好。（メス）
0880 ポプラ 55 1100 近づけないためナンバリングなし。
0890 ポプラ 50 1100 近づけないためナンバリングなし。
0900 コブシ 110×5本立 800 モクレン科の樹木。特徴有り
0910 ケヤキ 228 1200 樹形良好
0920 ケヤキ 230 1200 ー
0930 ムクノキ 170 1300 ー
0940 スギ 120 1500 ー
0950 シラカシ 145 1800 樹勢不良、0960と隣接。
0960 シラカシ 210 1800 樹勢不良、0950と隣接。
0970 モミ 45 1000
0980 モミ 40 800
0990 シラカシ 235 1800 樹形不良、落雷跡あり
1000 イチョウ 230 1500 樹形良好
岩瀬牧場　樹木調査シート
2013.11.16～17
表 3 − 9　樹木調査シート 2
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3
ラベル番号 樹　種 幹周（cm） 樹高（cm） 備　考
1010 イチョウ 293 1800 ランドマークとなる樹木。樹形良好
1020 イチョウ 265 2000 樹形良好
1030 ヤマボウシ 53×5本立 600 樹形良好
1040 ミツマタ ー ー ナンバリングなし。シンボル性あり
1050 ヤマボウシ 50×3本立 600 ー
1060 ヤマボウシ 60×3本立 600 ー
1070 ヤマボウシ 90 800 ー
1080 ヤマボウシ 135 800 樹形良好
1090 トチノキ 60 550 ー
1100 モミジ（カエデ類） 100×2本立 800 ー　　※以上北エリア
1110 ソメイヨシノ 195 1100 ー
1120 ソメイヨシノ 217 900 ー
1130 プラタナス 320 2700 ランドマークとなる樹木。ヒノキに被圧されている。
1140 ヒノキ 128 2500 伐採の必要有り
1150 ヒノキ 89 2500 伐採の必要有り
1160 ヒノキ 142 2700 伐採の必要有り
1170 ヒノキ 110 2700 伐採の必要有り
1180 ヒノキ 135 2700 伐採の必要有り
1190 ヒノキ 119 2500 伐採の必要有り
1200 ヒノキ 140 2500 ー
1210 ヒノキ 128 2500 ー
1220 ヒノキ 115 2500 ー
1230 ヒノキ 135 2500 ー
1240 ヒノキ 185 2500 ー
1250 ヒノキ 153 2500 ー
1260 シダレザクラ 255 1000 ヒノキに被圧されている
1270 ソメイヨシノ 230 1000 テングス病。樹勢回復処置必要
1280 ソメイヨシノ 323 1300 テングス病。樹勢回復処置必要
1290 ソメイヨシノ 320 1300 テングス病。樹勢回復処置必要
1300 ソメイヨシノ 163 300 プラタナスに被圧されている。伐採の必要有り
1310 プラタナス 295 2000 ランドマークとなる樹木。枝整理の必要有り
1320 プラタナス 335 1800 ランドマークとなる樹木。状態良好
1330 シダレザクラ 120 600 残し
1340 シダレザクラ 95 600 樹勢不良。伐採の必要あり
1350 シダレザクラ 120×2本立 750 樹勢不良。伐採の必要あり
1355 シダレザクラ 118 800 比較的良好。残し
1360 シダレザクラ 85 700 樹勢不良。伐採の必要あり
1370 シダレザクラ 120 700 残し
1380 イチョウ 365 1700 樹形、樹勢良好。樹木下の駐車利用は悪影響
1390 シダレザクラ 75 700 伐採の必要有り
1400 イチョウ 85 900 伐採の必要有り
1410 イチョウ 90 900 伐採の必要有り
1420 イチョウ 65 900 伐採の必要有り
1430 イチョウ 80 900 伐採の必要有り
1440 イチョウ 90 900 伐採の必要有り
1450 イチョウ 115 900 伐採の必要有り
1460 イチョウ 115 900 伐採の必要有り
1470 シダレザクラ 105 450 伐採の必要有り
1480 シダレザクラ 65 450 伐採の必要有り
1490 シダレザクラ 70 450 伐採の必要有り
1500 シダレザクラ 60 450 伐採の必要有り
岩瀬牧場　樹木調査シート表 3 − 10　樹木調査シート 3
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表 3 − 11　樹木調査シート 4
1
ラベル番号 樹　種 幹周（cm） 樹高（cm） 備　考
1510 ヒノキ 110×2本立 1300 腐れ有り、伐採の必要あり
1520 ヒノキ 140 1300 ー
1530 カキ 115 550 イチョウに被圧されている
1540 モミジ類 115 400 樹形良好
1550 カキ 75×2本立 600 クリに被圧されている
1560 クリ 215 1300 枝折れ
1570 ツバキ 40×2本立 300 ー
1580 ブナ科の樹種 88 650 樹種不明
1590 ケヤキ 190 1300 ハルニレの可能性あり
1600 ケヤキ 288 1300 ハルニレの可能性あり
1610 シダレウメ 183 500 剪定の必要有り
1620 ソメイヨシノ 310 600 腐れ有り。動線上にあり。
1630 プラタナス 183 900 樹形良好
1640 ソメイヨシノ 278 650 テングス病。剪定の必要あり
1650 ソメイヨシノ 288 650 テングス病。剪定の必要あり
1660 ソメイヨシノ 70 550 テングス病。剪定の必要あり
1670 ソメイヨシノ 275×3本立 650 テングス病。状態は良し
1680 ソメイヨシノ 88 550 テングス病。剪定の必要あり
1690 ソメイヨシノ 292 650 テングス病。剪定の必要あり
1700 ソメイヨシノ 328 650 テングス病。剪定の必要あり
1710 ソメイヨシノ 300 650 テングス病。状態は良し
1720 ソメイヨシノ 190 650 腐れ有り。半死状態。
1730 イチョウ 175 1200 伐採の必要有り
1740 シダレザクラ 75 300 ー
1750 ソメイヨシノ 308 550～650 樹形、生育良好
1760 ソメイヨシノ 288 550～650 樹形、生育良好
1770 ソメイヨシノ 336 550～650 樹勢不良
1780 ソメイヨシノ 106×2本立 550～650 ー
1790 ソメイヨシノ 314 550～650 枝先枯れ
1800 ソメイヨシノ 320 550～650 テングス病。剪定の必要あり
1810 ソメイヨシノ 340 550～650 全身にテングス病。回復処置もしくは伐採の必要あり
1820 ソメイヨシノ 226 550～650 テングス病。樹勢不良
1830 ソメイヨシノ 329×2本立 550～650 テングス病、要治療。葉が矮小化。樹形は良好。
1840 ソメイヨシノ 225×2本立 550～650 テングス病。老木化。要治療。
1850 ソメイヨシノ 330 550～650 テングス病。要治療。樹形は良好。
1860 ソメイヨシノ 90 550～650 枝枯れ
1870 ポプラ 308 2000 ー　（以下2013.12.14～15日実施分）
1880 ポプラ 217 1800 ー
1890 ポプラ 189 2000 ー
1900 ポプラ 186 2000 ー
1910 ポプラ 180 2000 ー
1920 ポプラ 193 2000 ー
1930 樹種不明 143 650 ー
1940 ポプラ 118 1800 ー
1950 樹種不明 310 1500 幹分かれ
1960 樹種不明 168 1900 ー
1970 ニセアカシア？ 87 1300 根元に焼け跡あり
1980 ニセアカシア？ 126 1350 ー
1990 ニセアカシア？ 91 1350 根元に焼け跡あり
2000 ニセアカシア？ 149 1200 根元に焼け跡あり
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1
ラベル番号 樹　種 幹周（cm） 樹高（cm） 備　考
2010 ニセアカシア？ 279 1700 落雷跡？幹空洞
2020 ニセアカシア？ 28 500 ２本立ち
2030 ニセアカシア？ 199 1800 ー
2040 ポプラ 129 2000 細目
2050 ポプラ 175 2200 ー
2060 ポプラ 185 2000 ー
2070 ポプラ 271 2100 ー
2080 樹種不明 75 1500 細目
2090 サクラ類？ 86 550 ー
2100 樹種不明 83 650 ３本立
2110 ポプラ 221 2200 ー
2120 樹種不明 79 700 ケヤキ？　２本立
2130 ポプラ 215 2130 ー
2140 ニセアカシア 172 1900 ２本立ち
2150 ニセアカシア 189 1800 根元に焼け跡あり
2160 ポプラ 150 2100 ー
2170 ポプラ 198 2100 ー
2180 樹種不明 179 1900 クヌギ？　根元土質やわらかい
2190 ポプラ 155 2000 ー
2200 ポプラ 108 2000 ２本立ち
2210 ポプラ 132 2100 ー
2220 ポプラ 227 2000 ー
2230 ポプラ 111 1800 幹まがり
2240 樹種不明 207 2200 樹形良好
2250 樹種不明 176 2000 樹形良好
2260 樹種不明 224 2300 樹形良好
2270 樹種不明 150 1800 樹皮はがれ、枝落ち、枯死？
2280 樹種不明 170 2000 樹皮はがれ
2290 ニセアカシア 355 1800 樹形良好
2300 ソメイヨシノ？ 422 1300 樹形良好
2310 ソメイヨシノ 338 1100 枝折れ
2320 ソメイヨシノ 342 1000 資材置き場横、枝裂け
2330 ソメイヨシノ 364 850 上部幹、焼け跡
2340 ソメイヨシノ 359 1000 ー
2350 ソメイヨシノ 392 1100 上部枝、傷みあり
2360 ソメイヨシノ 203 1200 ー
2370 ソメイヨシノ 320 1400 ー
2380 ソメイヨシノ 330 1200 枝裂けあり
2390 ソメイヨシノ 299 1200 枝裂けあり
2400 ソメイヨシノ 324 1400 ー
2410 ソメイヨシノ 367 1500 ー
2420 ソメイヨシノ 232 1300 枝裂けあり、幹空洞あり
2430 ソメイヨシノ 348 1200 ー
2440 ソメイヨシノ 372 1100 テングス病
2450 ケヤキ？ 186 1100 トイレの間、枝折れ
2460 ソメイヨシノ 318 1200 枝裂けあり
2470 ソメイヨシノ 322 1300 幹割れ
2480 ソメイヨシノ 319 1400 上部幹割れ
2490 ソメイヨシノ 324 1400 ー
2500 プラタナス 453 1500 巨木、シンボル　（以下2014.06.29実施分）
表 3 − 12　樹木調査シート 5
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1
ラベル番号 樹　種 幹周（cm） 樹高（cm） 備　考
2510 トチノキ 112 800 生育良好
2520 トチノキ 152 800 生育良好
2530 トチノキ 130 800 生育良好
2540 サクラ類 100 700 主幹枯れ、伐採必要
2550 クヌギ 168 1400 シンボル性、生育良好、樹形良好
2560 サクラ類 229 1300 ウロあり
2570 スギ 137 1100 ー
2580 スギ 144 1500 ー
2590 スギ 133 1500 ー
2600 スギ 130 1300 ー
2610 ミズキ 139 1300 ー
2620 スギ 250 1700 ー
2630 カエデ類 45 400 伐採が必要
2640 スギ 160 1200 ー
2650 スギ群 130 1800 １本のみラベリング、計13本
2660 ケヤキ ー 800 樹形良好、株立ち、近づけず、周辺下草刈必要
2670 ケヤキ ー － 樹形良好、株立ち、近づけず、周辺下草刈必要
2680 ソメイヨシノ① 440 900 2760まで計９本群としてカウント、若干衰弱、伐採の必要
2690 ソメイヨシノ② 96 500 ラベルなし
2700 ソメイヨシノ③ 110 500 ラベルなし、伐採の必要有り
2710 ソメイヨシノ④ 110 500 ラベルなし
2720 ソメイヨシノ⑤ 110 500 ラベルなし
2730 ソメイヨシノ⑥ 110 500 ラベルなし
2740 ソメイヨシノ⑦ 110 500 ラベルなし
2750 ソメイヨシノ⑧ 110 500 ラベルなし
2760 ソメイヨシノ⑨ 110 500 ラベルなし、伐採の必要有り
2770 ソメイヨシノ 310 800 ー
2780 ニセアカシア 400 800 ウロあり、枝枯れあり
2790 エノキ 246 1000 ー
2800 ニセアカシア 150 800 ４本株立ち、伐採の必要あり
2810 ソメイヨシノ① 100 400 2870まで計７本、2810のみラベリング、伐採の必要有り
2820 ソメイヨシノ② 100 400 ー
2830 ソメイヨシノ③ 100 400 ー
2840 ソメイヨシノ④ 100 400 伐採の必要有り
2850 ソメイヨシノ⑤ 100 400 ー
2860 ソメイヨシノ⑥ 100 400 ー
2870 ソメイヨシノ⑦ 100 400 ー
2880 ニセアカシア ー ー 伐採が必要
2890 ソメイヨシノ 310 700 やや衰弱
2900 ソメイヨシノ 310 700 やや衰弱
2910 ソメイヨシノ 330 800 樹形良好、ウロあり
2920 ソメイヨシノ 100 350 伐採が必要
2930 サクラ類① ー 350 2990まで計７本、2930のみラベリング、樹種不明、伐採必要
2940 サクラ類② ー 350 ー
2950 サクラ類③ ー 350 ー
2960 サクラ類④ ー 350 ー
2970 サクラ類⑤ ー 350 伐採が必要
2980 サクラ類⑥ ー 350 伐採が必要
2990 サクラ類⑦ ー 350 ー
3000 クヌギ 265 2500 ー
表 3 − 13　樹木調査シート 6
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1
ラベル番号 樹　種 幹周（cm） 樹高（cm） 備　考
3010 クヌギ 221,180 2700 ２本株立ち
3020 クヌギ 233 2500 ー
3030 ケヤキ 160 700 ー
3040 ケヤキ 122 700 伐採の必要
3050 ケヤキ 150 700 ー
3060 ケヤキ 120 700 若干下枝枯れ
3070 樹種不明 98 650 マメ科
3080 樹種不明 135 400 幹割れ
3090 プラタナス 250 2000 ー
3100 樹種不明 59×2 400 二本立ち、片方幹割れ
3110 プラタナス 220 2000 ー
3120 プラタナス 175 2000 ー
3130 プラタナス 208 2000 ー
3140 プラタナス 202 2000 ー
3150 プラタナス 177 2000 ー
3160 プラタナス 170 2000 ー
3170 プラタナス 177 2000 ー
3180 樹種不明 162 2000 幹空洞あり
3190 プラタナス 177 2000
3200 プラタナス 97 1500 周辺樹木に被圧されている
3210 樹種不明 61 1000 ニセアカシア？被圧されている、伐採しても可
3220 プラタナス 109 2000 ー
3230 プラタナス 158 2000 ー
3240 樹種不明 93 2000 ニセアカシア？被圧されている、伐採しても可
3250 樹種不明 54 1000 ニセアカシア？用水路エッジにあるため伐採の必要性
3260 プラタナス 143 2000 被圧されている
3270 樹種不明 108 2000 ニセアカシア？
3280 樹種不明 126 2000 ー
3290 樹種不明 164 2000 ニセアカシア？
3300 プラタナス 176 2000 ー
3310 プラタナス 155 2000 ー
3320 ソメイヨシノ 302 1000 枝枯れ
3330 ソメイヨシノ 283 1500 道路側の幹割れ
3340 ソメイヨシノ 260 1500 テングス病あり、空洞あり
3350 ソメイヨシノ 363 1300 テングス病あり
3360 ソメイヨシノ 388 1000 道路側枝落ち、テングス病あり
3370 ソメイヨシノ 278 1000 テングス病あり
3380 ソメイヨシノ 278 1200 枝枯れ
3390 ソメイヨシノ 348 1200 軽度のテングス病、枝枯れあり
3400 ソメイヨシノ 316 1200 軽度のテングス病
3410 ソメイヨシノ 302 900 テングス病あり
3420 ニセアカシア 268 2000 ー
3430 ニセアカシア 155 1500 ー
3440 ニセアカシア 221 1700 ー
3450 ニセアカシア 255 1200 ー
表 3 − 14　樹木調査シート 7
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３- ３　歴史的建築物および構造物（図 3-22）　　　　　　　　　　　　　　　
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0 50 100 200m
玉蜀黍貯蔵庫
図 3 − 23　玉蜀黍貯蔵庫位置
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玉蜀黍小屋　東 断面図 2010.12.19１：５０ 201021698　吉広　祥子






図 3 − 24　玉蜀黍貯蔵庫断面図（東棟）
図 3 − 25　玉蜀黍貯蔵庫平面図
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主に資材置き場として利用されていたが、2013 年 1 月に残っていたトロッコ
レールを修理し、旧牛舎東棟から西棟間でトロッコに乗車できるようになった。
2011 年の東日本大震災にて内部の竃が崩壊して、現在は撤去されている。
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図 3 − 27　旧五号牛舎東棟位置
0 50 100 200m
旧五号牛舎東棟
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図 3 − 28　旧五号牛舎東棟平面図
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図 3 − 29　旧五号牛舎東棟断面図
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0 50 100 200m
旧五号牛舎西棟
図 3 − 30　旧五号牛舎西棟位置
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写真 3 − 4　旧五号牛舎西棟 1
図 3 − 31　旧五号牛舎西棟平面図
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写真 3 − 5　旧五号牛舎西棟 2








旧牛舎およびサイロ 2 棟と併せて一括りのものと考えるべきである 1）。」と報告
されており，正確な建設年代については現時点で不明である。
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0 50 100 200m
コンクリートサイロ
図 3 − 33　コンクリートサイロ位置
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0 50 100 200m
旧事務所棟
図 3 − 34　旧事務所棟位置
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図 4－00　旧事務所棟の内外観および展示資料
図 3 − 35　旧事務所棟平面図
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0 50 100 200m
板倉倉庫
図 3 − 36　板倉倉庫位置
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0 1 2 5m
図 3 − 37　板倉倉庫平面図
写真 3 − 8　板倉倉庫 1
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図 3 − 38　板倉倉庫断面図
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0 50 100 200m
トラクター保管小屋
図 3 − 39　トラクター展示小屋位置
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岩瀬牧場� トラクター舎断面図
S＝1/100�������� �2011.1.14
写真 3 − 10　トラクター展示小屋





1926 年に輸入された最初期のフォードソン F 型トラクター（写真 3 － 11）お
よび乳製品加工器具類や農機具類（写真 3 － 12）は、生産技術の機械化の変遷
を辿る上で貴重な産業遺産であり、牧畜という産業史を物語る有益な資源であ
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1900
prototypes
Fordson F model Fordson N model
Fordson Major Fordson Dexta
Ford 9N Ford 8N
1910 1920 1930 1940 1950 1960
Fordson
Ford
図 3 − 42　フォード、フォードソントラクターの系統図
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写真 3 − 13　牛乳運搬等に用いられたトロッコおよびトロッコレール
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表 3 − 15　牧場所蔵史料一覧
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３）前岩瀬牧場長・故大泉清氏へのヒアリング（2011 年 7 月 18 日実施）による
４）林大一郎、大島卓、鈴木雅和、五十嵐浩也：福島県岩瀬牧場に現存するフォードソンＦ型トラクターの現状と
保全意義、日本デザイン学会春季大会ポスター発表、2013
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図　版　典　拠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図 3 − 1　空中写真 01（1948（昭和 23）年 3月撮影）
図 3 − 2　空中写真 02（1964（昭和 39）年 10 月撮影）
図 3 − 3　空中写真 03（1975（昭和 50）年 11 月撮影）
図 3 − 4　空中写真 04（1987（昭和 62）年 6月撮影）
図 3 − 5　牧場施設内配置図 01（1918 〜 1923（大正 7〜 12）年作成）
図 3 − 6　牧場施設内配置図 02（1924（大正 13）年頃作成）
図 3 − 7　牧場施設配置図 03（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 8　五号牛舎西棟平面図（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 9　牧場内施設見取図 01（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 10　牧場内施設見取図 02（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 11　牧場内施設見取図 03（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 12　牧場内施設見取図 04（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 13　牧場内施設見取図 05（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 14　牧場内施設見取図 06（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 15　牧場内施設見取図 07（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 16　牧場内施設見取図 08（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 17　白河第八厚生舎平面図（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 18　郡山ミルクプラント建物略図（1946（昭和 21）年頃作成）
図 3 − 19　牧場内施設配置図 04（1987（昭和 62）年頃作成）
図 3 − 20　施設配置図（1946（昭和 21）年頃作成 )＋施設配置図（1987（昭和 62）年頃作成）
図 3 − 21　樹木位置図
図 3 − 22　歴史的建築物および構造物位置図
図 3 − 23　玉蜀黍貯蔵庫位置
図 3 − 24　玉蜀黍貯蔵庫断面図（東棟）
図 3 − 25　玉蜀黍貯蔵庫平面図
図 3 − 26　玉蜀黍貯蔵庫断面図（西棟）
図 3 − 27　旧五号牛舎東棟位置
図 3 − 28　旧五号牛舎東棟平面図
図 3 − 29　旧五号牛舎東棟断面図
図 3 − 30　旧五号牛舎西棟位置
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図 3 − 31　旧五号牛舎西棟平面図
図 3 − 32　旧五号牛舎西棟断面図
図 3 − 33　コンクリートサイロ位置
図 3 − 34　旧事務所棟位置
図 3 − 35　旧事務所棟平面図
図 3 − 36　板倉倉庫位置
図 3 − 37　板倉倉庫平面図
図 3 − 38　板倉倉庫断面図
図 3 − 39　トラクター展示小屋位置
図 3 − 40　トラクター展示小屋平面図
図 3 − 41　トラクター展示小屋断面図
図 3 − 42　フォード、フォードソントラクターの系統図
図 3 − 43　主要展示資料一覧
図 3 − 44　主要環境資源の変遷図
表 3 − 1　撮影時期一覧
表 3 − 2　牧場内施設配置図一覧
表 3 − 3　牧場内施設一覧図 01
表 3 − 4　牧場内施設一覧表 02
表 3 − 5　牧場内施設一覧表 03
表 3 − 6　牧場内施設一覧表 04
表 3 − 7　樹木調査概要
表 3 − 8　樹木調査シート 1
表 3 − 9　樹木調査シート 2
表 3 − 10　樹木調査シート 3
表 3 − 11　樹木調査シート 4
表 3 − 12　樹木調査シート 5
表 3 − 13　樹木調査シート 6
表 3 − 14　樹木調査シート 7
表 3 − 15　牧場所蔵史料一覧
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写真 3 − 1　玉蜀黍貯蔵庫
写真 3 − 2　旧五号牛舎東棟 1
写真 3 − 3　旧五号牛舎東棟 2
写真 3 − 4　旧五号牛舎西棟 1
写真 3 − 5　旧五号牛舎西棟 2
写真 3 − 6　コンクリート製サイロ
写真 3 − 7　旧事務所棟
写真 3 − 8　板倉倉庫 1
写真 3 − 9　板倉倉庫 2
写真 3 − 10　トラクター展示小屋
写真 3 − 11　トラクター保管小屋に保管されている農業機械類
写真 3 − 12　乳製品加工機具類
写真 3 − 13　牛乳運搬等に用いられたトロッコおよびトロッコレール
図 3 − 1,2,3,4　国土地理院所蔵空中写真
図 3 − 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,43　岩瀬牧場歴史資料館所蔵
図 3 − 24,25,26,28,29,31,32,37,38,40,41　筑波大学大学院デザイン総合演習実測成果、2012
図 3 − 35　福島県教育委員会：福島県の近代化遺産〜福島県近代化遺産（建造物）総合調査報告書〜、124、2010
上記以外の図版は筆者作成、撮影
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４ 章 ． 岩 瀬 牧 場 の 保 全 に 向 け た 課 題
図 4− 1　岩瀬牧場の近代化産業遺産としての価値
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整理していく（図 4 − 2）。
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遮断されており、物理的な連続性と視線の抜けを遮っている（図 4 − 3）。






















所棟の配置が軸線の存在を保っている（図 4 − 4）。
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③土地利用の細分化
次に、土地利用が細切れで牧場らしい広々とした開放感に乏しいのが現状の
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② 雑然としたサイン類 ③ 敷地東側の境界域
① 誘導経路の不足































特性を活かし、連携・一体感を高めるための取組みが必要である（図 4 − 7）。
 















































場内のサイン類 3場内のサイン類 2場内のサイン類 1
写真 4− 2　牧場景観を損なっている施設・設備 1
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写真 4− 3　牧場景観を損なっている施設・設備 2
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るため（写真 4 − 5）、建設当時の面影を残している外観と比較して、ギャップが
生じている。
加えて建物の腐食が課題として挙げられる。２階階段部分の天井や壁の一部




らの眺望という長所が活かされていない（写真 4 − 7）。
171
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４ 章 ． 岩 瀬 牧 場 の 保 全 に 向 け た 課 題
②板倉倉庫
目の前の道路と板倉倉庫の間に植栽が施されており、現状では道路からただ
眺めるだけの対象となっている（写真 4 − 8）。
建築物自体が牧場内の「展示物」としてしか機能していないことに加え、内
部空間は未利用の農業資材や業務用資機材を保管するためだけに利用されてお
り、内外ともに活用されていない（写真 4 − 9）。
また内部空間は３つに仕切られており、現状のままでは活用方法が限定され

























0 1 5 10m
図 4− 8　板倉倉庫１階平面図
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歴史的施設群に共通する課題として、板倉倉庫や旧五号牛舎東西棟の中に大















したため（写真 4 − 12）、現在牧場内の休憩施設は売店のみで、コーヒーやソフ
トクリーム等軽飲食の提供に限定されている（写真 4 − 13）。
他に休憩できる空間は屋外の大テントのみで「食」、「休憩」ともに選択肢が



















で実現する事が求められている（図 4 − 10）。
図 4− 10　牧場単体での活動の限界
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図 4 − 1　岩瀬牧場の近代化産業遺産としての価値
図 4 − 2　保全に向けた課題の整理
図 4 − 3　牧場骨格の埋没
図 4 − 4　主要軸線の分断
図 4 − 5　細分化されている土地利用
図 4 − 6　管理施設の分散と不明瞭な敷地境界
図 4 − 7　牧場周辺の主要施設
図 4 − 8　板倉倉庫１階平面図
図 4 − 9　旧五号牛舎東西棟の内外観および平面図
図 4 − 10　牧場単体での活動の限界
写真 4 − 1　利用度の低い施設・設備
写真 4 − 2　牧場景観を損なっている施設・設備 1
写真 4 − 3　牧場景観を損なっている施設・設備 2
写真 4 − 4　利用度は高いが今後改善が必要な施設・設備
写真 4 − 5　現在の展示状況
写真 4 − 6　腐食状況
写真 4 − 7　旧事務所棟 2階ベランダ
写真 4 − 8　板倉倉庫と道路の間の植栽
写真 4 − 9　内部の利用状況
写真 4 − 10　産業機械類を保管している茅葺き小屋の現状
182
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写真 4 − 11　歴史的施設内に蓄積している不要物
写真 4 − 12　東日本大震災により損壊した飲食施設
写真 4 − 13　現存する売店・休憩施設
写真 4 − 14　屋外の休憩空間（常設の大型テント、イベント時の仮設休憩空間）
図 4 − 8,9　筑波大学大学院デザイン総合演習実測成果、2012
上記以外の図版は筆者作成、撮影
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て「創出」する事が可能と考える（図 5 − 1）。
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図 5 − 1　近代化産業遺産の保全に向けた一連のプロセス
192
５ 章 ． 結 　 論
５- ２　保全に向けた方向性の提示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２章から４章のプロセスを踏まえて、岩瀬牧場の保全の方向性を以下の様に

















































図 5 − 3　「生産活動と観光の共存」の方向性
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図 5 − 5　「現有環境資源の顕在化」の方向性
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図 5 − 6　「東北振興の継承」の方向性
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Friesland, Netherlands 　　 
 
岩手県雫石町小岩井農場 
福島県鏡石町岩瀬牧場 Friesland, Netherlands Fries Landbouw Museum 　　 
 
写真 5 − 1　農畜産業景観の類似性
岩手県小岩井農場 Friesland, Netherlands
福島県岩瀬牧場 Friesland, Netherlands Fries Landbouw Museum
福島県岩瀬牧場 Friesland, Netherlands Fries Landbouw Museum
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聖母トラピスト修道院」には 1900（明治 33）〜 1901（明治 34）年に建設され




写真 5 − 2　北海道北斗市・灯台の聖母トラピスト修道院
オランダ式牛舎と伝えられている牛舎 パドック前のプラタナスの列植
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2015 年 3 月 31 日　　大島　卓
